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• PREDICTORES: TIENEN EN CUENTA DISTINTOS ELEMENTOS –OBSERVADOS Y 
PREVISTOS – EN CADA CASO, DÁNDOLES DISTINTO PESO EN LA VALORACIÓN DEL 
PELIGRO. 
 
• USUARIOS: CADA PROBLEMA VA ASOCIADO A UNA ESTRATEGIA DISTINTA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO. 
PREDICCIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Situación sinóptica 
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Fuente Dé Tresviso EPS 
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Tresviso 
Sábado Domingo 
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Avalanche Hazard Assessment 
Picos Europa 
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Estado del manto 
 La temperatura fue bastante baja durante la semana precedente. 
 
 Más de 50 cm de nieve nueva, acompañada de viento fuerte de N y 
NW → Placas de viento en orientación S, SE y E 
 
 Manto continuo desde fondo de valle en orientación N y a partir de 
700 m en orientación S. 
 
 Espesores muy variables. 
 
 Por debajo de 1300 m está encostrado. Por encima de 1300 m la nieve 
es más seca y presenta menor cohesión, aunque la propagación de 
fracturas es escasa. 
 
 Aludes observados tanto en Picos de Europa como en Sierras del 
Cordel y Peña Labra, algunos de tamaño 3. 
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Peligro de aludes - Picos de Europa 
 Precipitaciones débiles por la tarde. CN 1600 m bajando a 800 m. 
 
 Temperaturas en ascenso. Heladas débiles. 
 
 Viento flojo o moderado del W. Por la tarde girará a SW con RF en c.a.  
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 Se esperan abundantes nevadas, con acumulaciones entre 40 y 80 cm de 
nieve nueva. 
 
 Temperaturas en descenso. Heladas persistentes en cotas altas. 
 
 Viento intenso del W y NW, con rachas que podrán superar los 100 km/h.  
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Emisión de un aviso específico 
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 Se esperan nevadas débiles, unos 10  cm de nieve nueva, aunque con 
bastante incertidumbre. 
 
 Temperaturas con pocos cambios. 
 
 Viento moderado con rachas fuertes.  
Peligro de aludes - Picos de Europa 
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Observación 
Precipitación. a) Jueves 22 de marzo, b) viernes 23 de 
marzo, c) sábado 24 de marzo y d) domingo 25 de marzo 
Racha máxima (km/h) a) Jueves 22 de marzo, b) viernes 23 
de marzo, c) sábado 24 de marzo y d) domingo 25 de marzo 
Temperatura máxima. a) Jueves 22 de marzo, b) viernes 23 
de marzo, c) sábado 24 de marzo y d) domingo 25 de marzo 
Tresviso 940 m 
Carreña de Cabrales 458 m 
Amieva 360 m 
Soto de 
Valdeón 953 m  
Fuente Dé 
1100 m 
Tama 250 m 
Alto Campoo 
1650 m 
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Conclusiones (I) 
 La borrasca Hugo tuvo un gran impacto tanto en Picos de Europa como en las 
sierras del Cordel y Peña Labra. 
 
 Las cantidades de nieve nueva previstas unidas a las intensas rachas de viento 
que pronosticaban los modelos, excepcionales sobre todo estas últimas en vista 
del CDF, dieron lugar a un pronóstico de un elevado peligro de aludes. 
 
 A lo anterior, se unió el tiempo pasado, con acumulaciones importantes en la 
semana anterior que dieron lugar a la observación de aludes en ambas zonas. 
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Conclusiones (II) 
 Una única EMA en el BNDC por encima de 1100 metros en la zona, en las 
sierras del Cordel y Peña Labra, a casi 1700 metros. ¿Sabemos si precipitó 
más el sábado o el domingo? ¿En cotas bajas o en cotas altas? 
 
 No se dispone de información diaria del manto nivoso, únicamente del 
Assessment que se recibe el jueves. Tan sólo una estación del BNDC da 
información de espesor de nieve en la zona: Sotres en Picos de Europa, a una 
altitud de 1040 metros, datos de los que no se dispone para hacer el BPA. 
¿Podemos conocer la variación de espesor de nieve en puntos concretos a lo 
largo del episodio? 
 
 ¿Cómo se puede validar si se ha hecho bien la predicción nivológica? Más 
concretamente, ¿se hizo bien la predicción en este caso? 
 
¡GRACIAS! 
